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Desde que Guillermo Lohmann publicara en 1983 su biografía colectiva de los 
regidores perpetuos del cabildo de Lima1, han aparecido diferentes estudios que hoy 
nos permiten conocer mejor a los protagonistas del gobierno municipal indiano. Sin 
duda, el repertorio biográfico publicado ahora por Marín Leoz y Vázquez Varela supone 
un sobresaliente avance historiográfico en esta dirección. A partir de un profundo co-
nocimiento de las dinámicas sociales de las elites santafereñas, las autoras han realizado 
una investigación histórica de carácter prosopográfico, cuyo resultado supone una no-
vedad dentro de la historia colonial de lo que fuera la Nueva Granada. Así lo destaca el 
historiador Germán Mejía Pavony en el prólogo: el libro se desvincula de la tendencia 
predominante en el panorama historiográfico colombiano, que por influencia del análisis 
marxista, se ha ocupado durante años de estudiar preferentemente grupos y colectivi-
dades, sin tener tanto en cuenta el papel del individuo en la Historia. En efecto, se trata 
de una obra innovadora, tanto por recuperar la biografía como por abordar la institu-
ción municipal, pieza clave del gobierno indiano primero y de los procesos de indepen-
dencia después. De hecho, la cronología elegida permite ofrecer una información de 
enorme interés, tanto para los estudiosos de la Historia colonial, como para los intere-
sados en la gestación y formación del Estado nacional en Colombia. 
El compendio biográfico de las casi 300 personas que ocuparon diferentes pues-
tos en el cabildo santafereño, entre 1700 y 1810, se presenta de forma clara y sintética. 
La información sobre cada personaje aparece ordenada en diferentes secciones que 
facilitan su consulta: formación académica, trayectoria profesional, honores ―títulos 
nobiliarios, hábitos militares, vinculación con cofradías, entre otros―, entramado fami-
liar ―con referencia a la familia nuclear, extensa y política― y solidaridades ―entendidas 
como amistades, enemistades, compadrazgos y cualquier otro tipo de vínculos―. Todas 
las entradas biográficas cuentan además con un sólido aparato crítico de fuentes y bi-
bliografía. El trabajo se completa con diez tablas cronológicas por oficios que, según 
señalan con acierto las autoras, permiten ―entre otras cosas― constatar que el princi-
pal mal endémico de la corporación santafereña, a lo largo del siglo XVIII, fue la no ocu-
pación de los cargos capitulares vendibles. Esta circunstancia propició que los principa-
les oficios del cabildo acabaran en manos de una «compacta oligarquía», compuesta por 
unas pocas familias, que monopolizó el poder municipal.  
                                                            
1 Lohmann Villena, Guillermo, Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima, 1535-1821: crónica y estudio de un 
grupo de gestión, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1983. 
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En definitiva, se trata de una valiosa aportación para el estudio de cabildo santa-
fereño a partir de los sujetos que lo conformaron, que aparecen en la obra conectados 
entre sí y con otros sectores urbanos capitalinos. Un libro esencial para el estudio de la 
historia política y social de Santafé y de la América hispana, que supone un avance en el 
conocimiento del modo en que los criollos gobernaron el territorio indiano desde las 
ciudades. 
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